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l Gaudí i la Seu de Manresa 
1 Josep M. Gas01 i Almendros 
Un projecte arquitectbnic 
Cany 1913 i en el marc de les anomenades festes constan- 
tinianes commemoratives del XVI centenari de I'Edicte de 
Mili, s'inauguri el monumental cimbori de la catedral de Bar- 
celona, amb la qual cos& culminava l'obra de construcció de 
la facana deguda a la munifickiicia de la família Girona. 
Un dels participants a la resta, I'octogenari maiiresa Pru- 
denci Comellas i Sala. en torni especialinent content i en- 
grescat. No tant ric segurarnent coin els Girona, pero en aquest 
cas igualment generós i qui sap si volcni desmentir una ccrta 
faina d'home gasiu i materialista, es proposa de realirzar quel- 
com per I'estil a la Seu de Manresa. La construcció d'aquesta 
basilica, acabada siibstancialment a finals del segle XV, res- 
tava incompleta pel que fa a la facana priiicipal o de ponent; 
el mateix, si fa o no fa, que la seu barcelonina. 
L'arquitecte Alexandre Soler i March, en un suhstaiiciós ar- 
ticle puhlicat ii la memorable revista inanresana CIVTAT arrai, 
de la mort de Gaudí, inforinava de quan i com el senyoi. Co- 
mellas li encoinan$ un projecte de facana pera  la Seu l .  1 el 
poc cas que el1 mateix féu de la coinanda, coneixedor com era 
de I'inesperat meceiies. Pero, passat rnés de inig iuiy, davant 
la insistkncia del senyos Coinellas. es posa a dibuixar un pro- 
jecte del que podria éssei'el Srontis de I'inacabat temple rnan- 
r e d ;  " per un deure de manresaiiisme. anib poqucs esperan- 
ces", confessi I'arquitecte en una conferSircia, viiit auys des- 
prés. 
"Vaig proposar-rnc d'imitar o inspirar-rne en I'edifici dc 
Santa Maria del Mar, de Barceloiia, per veure'l el inés sein- 
blant a la Seu i I'únic catala que té tina facana acabada de 1'6- 
poca (...) res de teulades a la vista, res dc portics. dues torres 
o campanars laterals coberis amb terrats com a Santa Maria, 
una porta semblant i unes fiiiestres en itic pera  la sala mu- 
seu-arxiu" 2. 
El projecte agrada a Coinellas; tanibé als caiionges de la 
Seu, a I'alcalde de la ciutat Maurici Fius i PalA, als diputats i 
senadors del districte i a una colla dels inés iniportants indus- 
Piojectf de la facana piincipai de la Seu de Manresa 
(A Soler i March). 
trials. ~ « ~ i ~ ~ r c i a i i t s  i li seiidiils iii:iiirc- 
sans. coiivocats cxprehsaii1cnt al seli 
doiiiicili anih 1-iiiterit de coiiiproiiie- 
tre'ls en un esforc de mecenatge 
col.iectiti. Un iiitent que iio prosperi, 
car, a I'hora de la veritat, Prudenci Co- 
ineiias es queda sol coin a proinotor i 
parrociiiador únic. 
Intervenció de Gaudí 
Calia 1';iprovació de I'a~itoritat dio- 
cesana. Era bisbe de Vic el doctor Jo- 
scpTorras i Bages. Ahans de donar-los 
a coiicixer als ciutadaiis de Manresa. l i  
Soren presentats eis plhnols en una vi- 
sita exprcssii de I'arquitecte Soler i el 
dinimic comerciant Joan Jorba, qui 
s'liavia mostrar especialinent entu- 
hiasta de I'obra. Tomas i Bages acollí 
ainb siinpatia cl projecte, perb, sempre 
amic de "l'obra ben fela", volgué sot- 
iiietre'l priincr a I'exarnen i aprovació 
d'un diguem-ne jiirat, escollit per el1 
niateix i compost de tres arqiiitectes 
prestigiosos i de conrianca: Antoni 
Gaiidi, Joscp Font i Guma i Josep M. 
Pericas. 
El 30 de marc de 1914, passats no- 
inés un parell de dies d'aquella entre- 
vista, Josep Dachs, canceller-secretari 
del bisbat, escrivia en nom del prelat 
a Soler i M:irch ratificant allb que li 
havia dit de paraula. En especial. in- 
sistia en el trainit indispensable d'oh- 
tenir "dels seiiyors arquitectes Gaudí, 
Font i Pericas I'aprovació dels planols 
per V. dcliiieats pera l'exccució de les 
obres que el senyor Coniellas es pro- 
posa fer en la Seu de Manresa". Re- 
iiiai-cava que el dictaineii d e l ~  susdits 
arquitectes havia d'exprcssar llur parer 
sobre la convenieiicia del projecte 
preseiitat. "per a augmentar la bellesa 
del temple, completant la coiistrucció 
d'una manera barmenifa, i seris que en 
vagi de menys la solidesa de I'edifici 
cxistent". 1 que. consignat en un do- 
cument, acredités la prudencia amb 
que s'havia actuat "en una obra de 
tanta responsabilitat i dificultat" ). 
El mateix Torras i Bages, ainh carta 
del 6 d'abril següent, s'adrccava a l'ar- 
xiprest de Manresa, Josep Alabern, 
manifestant-li que el projecte d'obres 
a la Seii era "cosa d'anat. amb peus de 
ploin. per la responsabilitat que im- 
port;i". Per tiqiiest iniotiii, coiisiderav;~ 
iiidispensable escoliar el parer d'nltres 
arquitectes. 1 ijue el crileri d'aqiiests 
fos tingiit en comptc, "no sols pel que 
pertoca a la par1 artística, sinó que 
també a ia soliditai dc i'edifici, puix jo 
tinc molt present que em digué I'ar- 
quitecte Torres i Argullol qtie no era 
prou sblid, i que s'hi havia de pensar, 
encara que no oferís pcrill per al mo- 
incnt, pero si eii lo pervenir". El pre- 
lat jiistificava les seves temences en el 
fet de que "eii pocs aiiys hein vist a Es- 
panya vhries catedrals quc s'han arrul- 
nat. dcvent-se restaurar, gricies a 
quantiosos aiixilis de I'Estat, qtie a 
Manresa costaria d'obtenir" i. 
Carquitccte diocesa Josep M. Peri- 
cas. el rnés jove dels tres teciiics coii- 
sultats, actuii de secretasi dc la ponen- 
cia, en redacta les conclusions i pogué 
donar testimoni públic i privat de les 
vicissiliids del dictamen, aitrament 
doc~iinentat als arxius del Bisbat i de 
la Seu. "-Es tira el que digui en 
Gaudi", afirinaren d'antuvi els arqui- 
tectes Font i Pericas. 1, ja d'entrada, 
i'opinió del mcstre fou dcscoratjadora. 
Ho explicava el mateix Soler i 
March, uns vint anys dcsprés: "Així 
que en Gaudí va veure el ineu projecte, 
es mostri la disconformitat, amb ex- 
pressions entre molestes i irbniqucs. 
El1 no estava per adaptacioiis histori- 
ques, sinó per i'imperi de la litúrgia i 
de cenes idees constructives i filoso- 
fiques del tot persorials" I .  
S'ha pariat del mal geni de Gaudí. 
E11 mateix se n'acusava. "N'he sortit 
de tot meiiys d'nna cosa: de doininar 
e1 meu mal gen? 6. En aquest cas en 
dona una prova. 
La primera reunió dels quatrc ar- 
quitectes (Gaudi, Font, Pericas i So- 
ler), a1 lloc de treball del primer al 
temple en construcció de ia Sagrada 
Fainília, esdevingué tempestuosa. En 
algun moinent del diiileg, més aviat 
monoleg dc Gaudí, la tensió féu témer 
un desenllac fuiiest. El gran arquitecte 
va ser fortament agressiu amb Soler i 
el seu projecte. Amb criteri molt sever, 
I'analitza sota els punts de vista litúr- 
gic, compositiu i constructiu; els altres 
dos ponents intentaven de fcr alguna 
observació contradictbria, admirats de 
la paciencia amb la que llur col.lega 
manresa aguantava el xafec, sens po- 
der prhcticaineiit ficar cullerada eii el 
dehat '. Passada la torboiiada, a soles, 
Gaudí 1;irneirtava d'haver-se deixat 
endur pcl seu carhcter itnpulsiu. En 
una reunió següent, s'excusa ainb So- 
ler i li demana perdó. (M'ho coiifir- 
mava Josep M. Pericas, a casa seva de 
Toreiló, I'estiu de 1954). 
Eni iiidispeiisable una reunió su/ 
posto, a la iiiateixa Seu. Costa Déu i 
ajiida de fer pujar Gaudí a Manresa, 
atrafegat c o n  estava amb l'obra de la 
Sagrada Família. Un cop aquí, va sot- 
metre eis canonges a un examen de li- 
túrgia ceriinonial: -0n són el baptis- 
teri i la capella del Sa~itíssini? 011 en- 
ceneu el foc noo i beneiu I'aigua del 
dissabte saiit? Per que ho feu així i no 
coin esta manat als llibres rituals? 
Gaudí tenia uiia especial mania als 
capítols de canonges. Deia que eren 
com un col4egi de canalla. "Quan es 
San obres a les catedrals, cal no estar 
exposat a les decisions i contradic- 
cions de menors d'edat" 8. D'altra 
banda, el1 s'havia instruit amb el Ce- 
r-e-rii~orririie episcoporum i format cspi- 
ritualment amb la lectura dels quiuze 
volums de I'Aizrrée lifurgiqlre, del fa- 
mós dom Guérarger, fundador de I'a- 
badia de Solesmes. 
Soler i Mzirch contuia, anys a venir, 
que havia estat a punt d'abandonar 
I'empresa. Perb, "perque mai em re- 
niordis la consciencia de manca d'a- 
inor a Manresa i a la Seu i de sobres 
d'orgull, vaig sotmetre'm i vaig fer un 
altre pla ajustat a les normes gaudi- 
nianes" Ainb un triple pbrtic, el nou 
baptisteri inonumental, la coberta de la 
naii amb una teulada ben aparent i l'a- 
cabament del campanar amb una alta 
agulla piramidal. El segon projecte, 
que queda com a definitiu i meresqué 
el beneplacit dels tres arquitectes con- 
vocats pei savi i prudent Torras i Ba- 
ges. 
El sobredit article de la revista 
CIVTAT, crbnica de primera ma d'un 
testimoni immediat i qualificat del pa- 
per d'Antoni Gaudí en I'obra de la 
Seu, forneix dades interessants i cu- 
rioses, kdhuc pintoresques, de la fuga$ 
visita del genial arqiiitecte de la Sa- 
grada Família a la basílica manresana. 
Per exemple, una que explica les seves 
preferkncies en materies d'art antic. 
"En travessar el temple, creient 
A I'esquerra. Prudenci Comellas. 
Foto: Arxiu Histbric Comarcal 
de Manresa. Retrat dipositat al Museu 
Comarcal de Manresa. 
afalagar-lo, vaig mostrar-li el grandiós 
políptic que Pere Serra pinta per a la 
capella del gremi de pellaires, que és 
una de les més importants pintures 
dels nostres trescentistes -el retaule de 
1'Esperit Sant, per entendre'ns-. En 
lloc d'impressionar-lo. arnb sorpresa 
de tothom, passi de llarg sense fixar- 
s'hi ni fer el més petit comentan. En 
canvi, algunes passes més enlla va atu- 
rar-se de sobte, electritzat d'entu- 
siasme, davant d'un altar barroc, del 
que mai ningú no n'havia fet esment 
-el retaule de l ' h g e l  Custodi, de l'an- 
tiga confraria dels estudiants - (...). Es 
que En Gaudí sentia la prui'ja de les 
formes curves i l'empleu de les tres di- 
mensions: amb dificultat, en compo- 
sar, la seva fantasia s'aturava en una 
faqana, una porta o una reixa planes i 
rectangulars" '0. 
El dictamen 
de i 
nos 
Vic 
de 
pel 
ras es reta 
Febrer de 1 
. . - 
Fos perquk en- 
feinat a la Sagraaa ranuua o no 11 ve- 
nia prou de gust perdre el temps arnb 
un projecte que no era seu, l'elabora- 
ció del dictamen sol.licitat pel bisbe 
Tor rdi bastani 21 
915, festa $te- 
a Llum, Soler i March enviava a 
els nous plhols  i i'informe tecnic 
3audí, Font i Pencas. Excusant-se 
retad, pero dient que "en opinió 
ava massa 
-. .. 
t. Per fi, el 
i de la Mi! 
del Sr. Gaudí aixb no és cap inconve- 
nient, doncs en treballs d'aquesta ín- 
dole és millor anar-hi poc a poc i dor- 
mir-hi viries vegades" 11. 
El Dictamen, redactat per l'arqui- 
tecte Josep M. Pencas i signat con- 
juntament arnb els seus col4eguesAn- 
toni Gaudí i Josep Font i Guma, inex- 
plicablement sense data, fou publicat 
al butlletí oficial del bisbat de Vic, del 
3 1 de maig següent. 
La conclusió primera del document 
adreqat al "Excm. Sr. D. Josep Torras 
i Bages, Bisbe de Vich" definia ben 
clar la que havia d'ésser la idea bisica 
o punt de partida del projecte i de l'o- 
bra: "Les obres han de tenir l'objecte 
d'una major facilitat i dignitat en les 
cenmbnies des del punt de vista litúr- 
gic, i a aixb s'ordenen el pbrtic, el bap- 
tisten que arnb el1 comunica i la cape- 
lla del SS. disposats en la forma que 
ben explícita manifesten els plinols 
adjunts". 
Quant a la resta de la faqana i el 
campanar, els tres arquitectes explica- 
ven, a la conclusió segona: "S'ba mi- 
rat com calia no solament la resolució 
de la fatxada principal, avui incom- 
pleta i desfigurada per incongments 
adicions, sinó l'embellin le la 
iglésia, pel qual tan nec una 
reforma de la fatxada com la cons- 
tnicció Cuna coberta sc ltes 
de la nau principal i la d' ient 
digne en el campanar ; . El 
aent total d 
essiria és 
)bre les vo 
'un acaban 
~ctual (...),
A la dreta. Alexandre Soler i March. 
arquitecte. Foto AHCM. 
campanas, qual situació neix de la 
planta del temple, tindri noble termi- 
nació arnb la piramide que es projecta 
aixecar damunt de I'actual terrat que 
acusa també una solució incompleta". 
1 acabaven, precisant: "En aquestes 
conclusions els arquitectes no fan pas 
esment dels detalls d'estil que escapen 
a la investigació (...) i que per altra part 
no són de la seva incumbencia (...). El 
cnten exposat fa sols referencia a l'es- 
perit que tant en la relació de les mas- 
ses comen la seva resolució individual 
sembla forqa adequat i raonat" '2. 
En conseqüencia, el bisbe donava 
per aprovada la junta d'obres que 
s'havia constituit a Manresa, composta 
per vint-i-vuit personatges eclesiastics 
i laics representants del que eren con- 
siderades "forces vives" de la ciutat; 
amb una comissió executiva formada 
pels senyors Josep Alabem, arxipreste, 
Maunci Fius, alcalde, Prudenci Co- 
mellas, Joan Jorba, Francesc Cuixart, 
Alexandre Soler i March i el canonge 
Josep SeMtje. 
El mateix Torras i Bages adreqava, 
arnb aquest motiu, el dia 13 d'abril, 
una fervorosa al~locució als manresans 
en forma de carta oberta a l'alcalde de 
la ciutat i primers components de la 
comissió executiva. Lloava i animava 
el projecte de la faqana de la col.le- 
giata basílica de Santa Maria de la Seu, 
"iniciada per un home d'intel.ligencia 
i de fortuna". Referint-se a la Seu, la 
qu:iiiiicn di. "tciilll~c l>riiilaii ilc In ciu- 
i;iI". "iiinrc eyiiritiinl i :~iiiin:i pcrtliira- 
hlc de Mnriresn" i '-ttiiiihi: catcdriil ii«\- 
 ti-;^". Bo i augurani que I'obra projec- 
tnd:i "completariel iiiori~iiiient rcligiós 
i , .  iitístic~ . que rssent cap de la ciutat. 
rel'lexarh sobre tota ella la iiiés excelsa 
de les glories. la glbria de la vida de 
I'esperit" 1 3 .  
L'última anecdota 
De les glories espirituals, pondera- 
des per Torras i Rages, a les necessi- 
tais niatei-ials. A I'hoi-a de p a p r  els Iro- 
noraris de Gniidi i dels altres arquiiec- 
tes cridats a dictaminar. tothom feia el 
rniisa. El seiiyor hisbe ja havia antici- 
pai que havien d'ésser amb chrrec al 
clonatiu del seiiyoi- Comellas,'iel cj~ial. 
scgoiis seinbla, no ii'estava inforinat. 
L;ijiintn coiisiructora i els canonges de 
la SCU s'excusaveil que ells no havien 
pas deniaiiat el dictamen. D'altra 
banda. pel que es veu. "Gaudí volgué 
cobrar iiiia qiiantitat que, sense ésser 
absiii-da. pic;iva iin sic ait. si més no. 
pel fet de triplicar e11 stibscriu-i-e-la cls 
altres dos coiiipiiny~"~'. 
Eii definiliva. els primer diners hcs- 
trets dels destinzits a la faqana de la 
Seu de Manresa, selise que el generós 
iiiecciies en tingués csiiient, iro foren 
invertits en aqiiesta obra sirió en la 
f i i~ana del Naixement~ del temple bar- 
celoní de la Sagrada Fainilia. Segons 
Solci- i March, "En Gaudí va quedar 
conteiitíssim. Tota la seva avaricia ei-a 
a favor de l'església dc  la Sagrada Fa- 
inília. El seu exeinple fou seguit ge- 
ncrosliineirt peis senyctrs Foiit i Guma 
i Pericas, els quals deixaren. també, la 
p:iit qtie els cori-esponia al mateix ob- 
jecte"I6. 
Ves per on la ciiilat de Manresa, la 
seva Se11 i pcr damliiit de tots cls pro- 
cer inanresa Prodenci Comellas tin- 
gueren part en el tiiiaii$anient del Tem- 
ple Expiatori. el inonument més po- 
pular del gran arquitecte reusenc. 
Aquesta és. eii síiitcsi, la historia de  
la presencia o participació d'Antoni 
Gaudí en I'obra de la Seu. A nivel1 ex- 
clusivanient d'assessor del hisbe To- 
rras i Rages i de  jurat, ensems que con- 
seller: del projecte de  I'arqui~ccte Ale- 
xandrc Soler i Marcli. 
Proces d e  I'obra 
Resniiiiiii la historia dc la rc:ilitz;i- 
ció del projecte d'acord anib els crite- 
iris gaudiiiians i ainb cls be~ieplicit 
episcopal. caldri dir només que les 
obres comei~qaren a priniers d'agost de 
1915 i nnaren a cirrec dels paletes de  
I'empresa de Joaii Tiirrats. El corona- 
ineni del campanar, que eleva 25 m. 
els 60  in de la construcció antiga, és de 
I'any 1917. El 15 de maigde 1971 s'i- 
naugurava el baptisteri. Poc dcsprés. 
tliflint el munífic senyor Coniellas i 
exhaurida la quantitat que havia lliurat 
pei- a les obres, acluestes quedaren iii-  
terroinpudes entre 1921 i 1933, quaii 
just s'havia arribai a la col.1ocació dels 
historiats capiiells de les colnmnes del 
pbi-tic. 
Prudendi Coniellas, en morir, Ileg3 
iin capital de  250.000 ptes - que s'han 
de sumar a les 200.000 ptes que havia 
donar en vida-, els interessos del qual 
duraiit trenta anys havieri d'invertir-se 
en la constriicció de la facana priiici- 
pal de la Seu. Cany  1933, ainb la ga- 
rantia dels redits d'aquell Ilegat, la 
Caixa d'Estalvis de Maiiresa avanqi la 
quantitat necessaria pe ra  la conclusi6 
de la faqana que va enllestir-se aiiib 
poc més quinze mesos. llevat de  l'or- 
nameiitació escultbrica i la part inte- 
rior del pbrtic. El 27 d'agost de 1934. 
celebraiit-se la festa niajor de la ciutat. 
cl canonge doctor Pau Firmat, per de- 
legació del hisbe Joan Perelló. n'efec- 
tu& la benedicció litúrgica. 
Per aquel1 temps, Alcxaiidre Soler i 
Marches sentí obligat a deíeiisar-se de 
les acusacions d'alguiis que, un cop 
construits baptisteri, campünar i pbrtic, 
criticaven I'obra realitzada: 
"Els ci-ítics, els que es diuen intel.li- 
gents, fa uiis pocs anys que traben que 
les obres i el pla actual són una heret-. 
giii. Diuen que de  bon principi s'havia 
d'haver pres per model el gbtic catala: 
res de  tculades, res de  punxes al cam- 
panar, res de tot el que volia Gaudí. 
Total, que sense saber-ho, demanaven 
essencialment cl meu pla primitiu" '7. 
Uns anys abans, I'arquitecte ja ha- 
via hagut de  defensar públicament la 
seva obra que s'havia culpat d'unes es- 
querdes el mur de ponen1 de  la seu i 
del moviinent que es  manifestava als 
priiners ares de la nau de migdia: " Les 
obres cxcciitades ii In fiicnna no han Se1 
iiiés que aligiiieiitar I'estnbilitat de la 
i'ibrica de l'església" '%  Ho corrobori 
un dictamen que l'aiiy 1922 el bisbe 
Muíínz Izquierdo havia sol.licitat a 
I'arquitecte diocesa Pericas i a Jaurne 
Bayó, professor dc  rcsislencia de  ma- 
terial~,  de I'Escola d'Arquitectiira de 
Barceloiia. 
Una historia, heus aquí, potser in- 
teressant, certamcnt curiosa i proba- 
blcment oportuna en aquest any eii que 
s'ha fet memoria del 150k aniversari 
del naixement d'Antoni Ga~ id í  i Cor- 
iiet (1 852- 1926). 
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